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   Colloque international 
Convegno internazionale
Roma 17-19 Marzo 2016
  François Ier et l’espace politique italien : 
territoires, états, domaines 
  Francesco I e lo spazio politico italiano : 
territori, stati, domini
Colloque organisé par les équipes de recherche ERLIS (Université de Caen-Normandie) et LER (Université  Paris 8) 
et  par le Dipartimento di studi umanistici de l’Université de Roma Tre, avec le soutien de l’Institut universitaire de France et de l’Ecole Française de Rome
Après-midi 
 3E SECTION - FRANÇOIS IER ET LES ÉTATS DE L’ÉGLISE
 Présidente de séance : Maria José rodriguez salgado, The London School of Economics and Political Science
14h30 Décembre 1515, les entrevues de Bologne :       
 l’image de François Ier à travers le regard des diplomates italiens lors de sa rencontre avec Léon X
 ` Valeria allaire (ERLIS UCN)
15h00 Il “principe nuovo”: Lorenzo de’ Medici duca di Urbino e Francesco I
 ` Marcello siMonetta (Sciences Po, Paris)
15h30 Le François Ier de Guicciardini et Machiavel
 ` Jean-louis Fournel (Université Paris 8, LER et IUF)
16h00 Discussion
16h20  Pause 
 Présidente de séance : Francesca cantù (Roma III)
16h40 Francis I, Charles V and the Roman Barons
 ` christine shaw (University of Warwick)
17h10 François Ier et Paul III
 ` alain tallon (Université Paris Sorbonne) 
17h40 Il ‘filofrancesismo’ di Gian Pietro Carafa (1476-1559). Tra dinamiche politiche e tensioni religiose
 ` andrea Vanni (Università Roma III)
18h10 Discussion
SAMEDI 19 MARS 2016
Matin 
 4E SECTION - IMAGES ET REPRÉSENTATIONS
 Présidente de séance : Florence alazard (CESR, Tours)
10h00 El Turco Cristiano’: imagen y propaganda del gobierno Habsburgo     
 contra Francisco I en Italia, 1536-1539
 ` Maria José rodriguez salgado (The London School of Economics and Political Science)
10h30 Construction et emplois de l’image de François Ier dans les lettres espagnoles
 ` alexandra Merle (ERLIS UCN)
11h00 Nationalisme contre supranationalisme ou la lutte entre François Ier et Charles Quint   
 en Italie à l’aune de l’historiographie des pays « germaniques » au XIXe siècle
 ` eric leroy du cardonnoy (ERLIS UCN)
11h30 Discussion
12h00 Conclusions du colloque par didier le Fur
JEUDI 17 MARS 2016
Matin
09h30 Accueil des participants
09h45 Allocutions
 ` catherine VirlouVet, Directrice de l’Ecole Française de Rome
 ` Fabrice Jesné, Directeur d’Études de la Section d’Histoire Moderne de l’École Française de Rome
 ` Mario de nonno (Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre)
10h15 Introduction des responsables scientifiques du colloque 
 ` Juan carlos d’aMico (UCN)
 ` Jean-louis Fournel (Université Paris 8 et IUF)
 ` ManFredi Merluzzi (Università Roma Tre)
 OUVERTURE
10h30 « Print the Legend ? » François Ier et l’Italie, entre mythe et réalité
 ` cédric Michon (Université du Maine et IUF)
 1E SECTION - GÊNES, MILAN, ET LE PIÉMONT : TERRITOIRES DE FRANÇOIS 1ER ?
 Président de séance : Fabrice Jesné (EFR) 
11h00 Francesco I e Genova: quale strategia?
 ` arturo Pacini (Univ. di Pisa)
11h30 Pause 
11h50 François Ier, Francesco II Sforza, Charles Quint et l’enjeu de la guerre.    
 Stratégies en comparaison dans le Milanais au début du XVIe siècle




 Président de séance cédric Michon (Université du Maine)
14h30 Il governo del ducato di Milano negli anni di Luigi XII e Francesco I : continuità e differenze
 ` steFano Meschini (chercheur indépendant, bibliothécaire)
15h00 Gli stati delle finanze del ducato di Milano sotto Francesco I: uno strumento di governo?
 ` luca Fois (Université de Nantes)
15h30 Francesco I e le finanze pubbliche milanesi
 ` Matteo di tullio (Università Bocconi, Milano)
16h00 Discussion
16h20 Pause
 Président de séance : igor Mineo (Università di Palermo)
16h40 Politica imperiale ed ecclesiastici filo-francesi nello Stato di Milano tra fedeltà e interessi (1530-1547)
 ` MassiMo carlo giannini (Università di Teramo) 
17h10  Sulla strada per Milano e Napoli. Guerra di logoramento,      
 geopolitica e patronage nel Piemonte di Francesco I (1536-1547)
 ` Michele rabà (Università di Pavia)
17h40 Discussion
18h00 Fin de la première journée
VENDREDI 18 MARS 2016 
matin
 2E SECTION - LES ALÉAS DES RELATIONS DE FRANÇOIS IER AVEC LES ÉTATS ITALIENS
 Président de séance : ManFredi Merluzzi (Università Roma Tre)
09h30 La política antifrancesa del Gran Canciller Gattinara: Dos monarquías incompatibles
 ` Manuel riVero rodriguez  (IULCE-UA Madrid)
10h00 François Ier et Venise, de la « faustissima nova » (1515) à « uno tradimento expresso » (1542) :  
 les aléas d’une relation
 ` Florence alazard (Université de Tours, CESR) 
10h30 François I et les révoltes en Italie
 ` Juan carlos d’aMico (ERLIS , UCN)
11h00 Discussion
11h20 Pause
11h40 François Ier et l’opposition aux Guerres d’Italie. Réflexions autour d’un manuscrit   
 de la Bibliothèque nationale de France
 ` Jonathan duMont (Université de Liège)
12h10 ¿Una Italia francesa? La nobleza napolitana y la corte de los Valois en el siglo XVI
 ` carlos José hernando sánchez (Université de Valladolid)
12h40 Discussion
13h00 Buffet
